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Numeri inter notas positi [	 ] ad indicem postea facilius
conficiendum destinantur.
[347]
JOANNI XXIII
Summo Pontifici
et universali Papae
pax, vita et salus perpetua !
Exemus Angelo-Giuseppe RON-
GALLI, dum erat delegatus apostoli-
cus in Turchia (1934-1944), beni-
gnitatem et suavitatem suam Filiis
Filiabusque sancti Vincentii largi-
tus est, ut narrant, exempli gratia, Annales anni 1940 (pp. 403-
412), et ipse, die 20 februarii 1938, in ecclesia cathedrali urbis
Istanbul, confratrem nostrum Excmum Joseph D ESCUFFT archi-
episcopum Smyrnensem consecravit (cf. Annales anni 1938,
pp. 536-539).
Nuntius apostolicus in Gallia (1945-1953), Excmus R ONCALLI
acceptus est primum a R.D. ROBERT, Vicario generali et a con-
fratribus et fratribus Domus Maternae die 29 januarii 1945, et
25 aprilis ejusdem anni praesidebat festo Translationis Reliquia-
rum bead Patris nostri, sic inaugurans pontificaIia quorum se-
ries in ecclesiis duarum Domorum Principalium nostrarum uni-
versali bello interrupta erat. Insuper, singulis hebdomadis, ad
poenitentiae sacramentum suscipiendum apud nos veniebat.
Die 14 chSeembris anni 1958, R.A.D. Superior generalis. ad
pedes S.S. JOANN'S XXIII provolutus, totius familiae vincentianae
amorem et fidelitatem dueentesimo sexagesimo sexto successori
sancti Petri dixit.
10 —
R.A.D. Superiori generali
Curiae generali et omnibus Visitatoribus
— reverenter —
et omnibus « correspondentibus » lectoribusque
REDACTIO VINCENTIANA
lacta omnia in novum annum Domini 1959
exoptat.
Deus, per intercessionem B. Mariae Virginis
et sancti Vincentii,
optata nostra benedicat !
PARS OFFICIALIS
SANCTA SEDES
Conceduntur, per re riptum dici 11 novembris 1958, erec-
tionem canonicam domu in pago Belletanche (prope Mctz in
Gallia) et, per aliud reser ptum dici 15 novembris 1958, suppres-
sionem &mills urbis Strat bourg.
REGIMEN CONGREGATIONIS.
[349]
NOMINATI ES ET GONFIRNIATIONES
4 novembris 1958 :
GUIMAI1AES Braulio, admonitor visitatoris prov. lusitanae.
LOWINSiii Edmund, perior in Zagan.
SMIETANA Eugeniusz, uperior in Odporyszow.
10 novembris 1958 :
TONICZYK Bronislaw, director seminarii interni in Cracovia.
17 novembris 1958 :
UNGARINI Giovanni, director scholasticatus in Siena.
GARRAN7,A Jose, superior in El Salto.
SALI.Es Leon, superior in Buenos-Aires (Calle Cochabamba).
GUTIERREZ Tomas, director schohisticatus in Escobar.
Smom Janez, consultor prov. Jugoslaviae.
P ISTER Paul, Oeconomus provincialis prov. tolosanae.
H ERMANS Henri, superior in Tien Mu (Formosa).
LANDADURU Bernardo, superior in Lujan, ad novum trien-
nium.
RioAzto Alexandro, superior in Escobar, ad novum triennium.
SARASOLA Ventura. superior in Buenos-Aires (Calle Curapa-
ligfie) ad novum triennium.
H ENRI Joseph, superior in Tunis (La Marsa) ad novum 1 1 . len-
ni um.
24 novembris 1958 :
JAciumczAK Jozef, superior in Olcza.
SMOLUK Antoni, superior in Sk•ierzyna, ad novum trien-
nium.
JONACZYK Jan, superior in Zmigrod, ad novum triennium.
1 decembris 1958 :
ANTON Pedro, admonitor visitatoris Philippinarum.
BERNAI. Rafael, consultor prov. Philippinarum.
LopEz-QuisTAs Modesto, consultor prov. Philippinarum.
6 decembris :
CORTES Pablo, superior in Elche.
JEREB Francois-Xavier, superior in Beograd, ad novum
triennium.
15 decembris :
Mout.iN Pierre, superior in Montolieu.
LEBACQ Edmond, superior in La Teppe.
PARS NON OFFICIALIS
EUROPA
PROV. PARISIENSIS.
[350_
Pro xantnao Ponlifice Pio X11. — Die 13 octobris, in ecclesia
Domus Maternae, Missa "sollemnis a P. Co yrassoT, primo assis-
tente generali, celebrata est.
Die 16 octobris, in ecclesia cathedrali Notre-Dame, officium
exsequiale coram Em. Cardinali FELTIN, D. COTY, Reipublicae
Praesidente, duce PE GAULLE et multis episcopis persolutum est.
Missa al) Excmo MARELLA, nuntio apostolico, cantata est. R.A.D.
Superior generalis, Curia generalis et multi confratres inter-
fuerunt. Cum aliis clericis parisiensium seminarioruin scholas-
tici nostri ingentem canentium chorum composuerunt.
[351
P. Julius BERGERET, superioris Domus Nlaternae assist ens, die
17 octobris. discessit e vita. Usque ad mortem laboravit : prae-
redenti enim die dominica adhuc praedicabat. — P. BERGERET,
postquam septemdecim sacerdotii annos dedit dioecesi suae na-
tali (Bayonne), Congregationem Missionis ingressus est. Fuit de-
cem annos professor et decem alios annos superior in Berceau-
de-Saint-Vincent-de-Paul ; deinde superior tres annos in Prime-
Combe. Ante decem annos, animus Domus Maternae piis affecti-
bus imbuebatur a P. BERGERET cujus benignitas corda delectabat
et ingens labor sine strepitu multitudinem animarum ad Deurn
ducebat.
Excmus Federico PEREz-Sti.vA, confrater foster, archiepis-
copus Truxillensis (Trujillo, in Peruvia). die 31 octobris, clarus
et amahilis hospes Domus Nlaternae fuit.
Filiarurn Mariae Immaculatae triginta cappellani dioecesani
et circiter tricentae curatrices concilium habuerunt, a die 9 ad
diem 11 novembris, in domo centrali (67, rue de Sevres),
P. HOUFFLAIN et P. CANTAIS ducentibus. 13 . D'AUSSAC autem tres
lectiones, doctrina divites, habuit de « Maria et Ecclesia » ;
praeterea, omnes de meliore administratione Associationis dis-
putarunt. R.A.D. Superior generalis et Excmus MENAGER, Se-
cretarius generalis « Actionis Catholicae », ultimo diei praefue-
runt.
Paris-Madagascar ». — Die 11 novembris, Exemus CHI-
LOUET, episcopus Farafaganensis, profectus est via aerea in Mada-
gascar. Comites autem itineris habehat 1'. MULLEN qui, postquant
in Algeria et Gallia nonnullos annos se devovit, in Madagascar
redit uhi, juvenis sacerdos, jam laboravit ; et P. DE:ovist:, olim
missionarius C.M. in Vicariatu apostolico Fort-Dauphin nuncu-
pato, et nuns monachus Ordinis Cisterciensium Reformatorum.
Sic ab his duobus operariis dioecesis Farafanganensis divitior
facta est. Cum viatoribus supradictis, P. HOUFFLATN, Visitator
provinciae parisiensis, avolavit : pressus enim ab Excmo Cm-
LOUET et a 13 . CASSAN, Visitator in Madagascar, P. HOUFFLAIN non
recusavit provinciarum Galliae salutationem afferre ad confra-
tres qui in « In rubra Insula », tam sancto Vincentio carissima,
laborihus pro Christ() se frangunt. Num . autem P. HOLTPLAIN
duarum commissarum preshyteris Congregationis Missionis dioe-
cesium (Fort-Dauphin et Farafanyana) omnes stationer neraprat.,
Jacobus BAUDE, clericus Missionis, in proelio occisus est. —
Frater noster J. BAUDE, cum homines quibus praepositus erat
secum trahehat ad aggrediendum fastigium in quo rebelles insi-
diabantur, in terra algeriana, die 19 novembris, ictu plumbeae
glandis mortuus est I Annos quatuor et viginti natus, hic clericus
virtutibus et ingeniis suis exspectationem rnagnam faciebat !
— 53 —
[356;
Ern. Cardinalis rn I,A TORRE. archiepiscopus Quitensis, Roma
rediens, a die 23 ad diem 28 novembris, Domus Maternae illus-
tris hospes full.
[357-
Dies fcstus Manifestationis Beatae 3Iariae Virgin is !mum-
culatae a Sacro Numismate, more solito, in ecelesia ipsa Appa-
ritionuln, actus est. Sed, hoc anno, Em. Cardinait FELTIN impe-
dito. confrater noster, Excmus Francisco Tulio B OTERO, archi-
episcopus Medellenensis in Columbia, Missam sollemnem cele-
bravit. In sermone pomeridiano, P. Renatus P IIILLIATRAUD ex illa
\tanifestal lone B. Mariae doeumenta simplicitatis excerpit.
PROV. TOLOSONA.
Massiliae	 ,27, rue d'Oran) supprimitur. Missionarii
vero, Massiliam transeuntes, rogati sunt ut jam P. superiorem
domus Toursainte dictae adeant. Ibi, in amoeno loco, benigne
accipientur. — P. DEIBEli qui, fere quadraginta annos, missiona-
ri is tam laete inservivit, gratiarum actiones omnium qui hospi-
tio ab ipso, accepti sunt, hic inveniat
[359:
Darr. — P. ANCEL, subdirectorem in seminario intern°, cor-
respondentem pro Vine P. Poymmo, Visitator, designavit.
Die 26 novembris, Puellae Caritatis culinam domus Notre-
Dame du Pouy gerere inceperunt.
V,CE-PROV. GERMANICA IN COSTA PICA P. Joseph PAuELS, San
Josc%, 13 octobris	 1958).
San Jose, Collegium.	 \tense julio in collegio nostro habi-
tus est quartus dies exereitiorum spiritualium pro sacristanis.
In Serninario centrali a sectione Apostolatus qui inter semi-
naristas floret, duo nova folia edita sunt : de consecratione eccle-
siae et altaris et de vocationihus religiosis.
Turrialba. — Paroecia in Turrialba ad vicariatum apostoli-
cum limonensem pertinens, quinquaginta fere abliinc annis Con-
gregationis Missionis commissa fuit. Per ultimum decennium a
P. Alfonso HOEFER regebatur, cui post ejus norninationem in vica-
rium apostolicum de Linton, P. Aloysius W IEOARD successit. Sta-
tus religiosus illius regionis correspondet prudentiae et infinitis
lahoribus exantlatis a parocho ejusque trihus coadjutorihus.
-54—--
Ecclesia paroecialis renovata et muitum ampliata hodie lu-
cet ut sanctuarium pulcherrimum et aptum ad capiendas mille
quingentas personas. Itemque domus, quae patribus inservit ut
habitatio, novum praebet aspectum. Missae celebrantur in 22
vicis, quorum jam 12 tenent proprium sanctuarium ; in aliis
sanctum sacriticium offertur in aula scholae publicae. Numerus
habitantium est 22.000, quorum 95-96 %
	 sunt catholici. Anno
1957 administrabantur 1.301 haptismi, communicantium nume-
rus erat 40.275, sacramenta infirmis vel	 moribundis adminis-
trata 810, matrimonia benedicta 174, numerus defunctorum 115 ;
sermones habiti sunt 566, Nlissaeque cantatae 314. Scholas fre-
quentant 1.556 pueri necnon 1.424 puellae, quorum primam com-
munionem fecerunt anno citato 308 pueri et 314 puellae. Scho-
lae primariae, quae sex annos instructionis habent, sunt 8, quae
ad quartum tantummodo perducuntur annum inclusive sunt 20.
Magno adjumento paroeciae est Apostolatus Orationis cons-
titutus in 20 kids, cum 2.000 sociorum, quorum 1.200 sunt !lathe-
res, 800 viri. In conventibus, qui singulis mensibus habentur,
datur conferentia a sacerdote, indicantur intentiones mensuales
et distribuuntur periodica. Propagatur haec institutio eo modo,
ut familiae cuidam tradatur imago Ssmi.Cordis Jesu, quae qui-
dem « peregrinus » vocatur. quia apud quamlibet familiam per
unum diem commoratur, ut ante illam orationes familiae reel-
tentur. Socii prima feria sexta cujuslibet mensis recipiuunt sa-
cramenta, eisque incumbit, visitare omnes familias, invigilare
utrum matrimonia sacrarnentaliter contracta silt, ut intIrmi
sacramentis muniantur et praeparentur liberi ad primaln corn-
munionem ; praeterea adjuvant, in repellenda propagatione pro-
testantica, praestant auxilium materiale ecclesiae, etc.
Consociatio Juventutis Operariae Catholicae (J.O.C.) in Tur-
rialba habet centrum directivum, cujus praesidentes regulariter
visitant sectiones diversas, quae sunt 14 juvenum cum 800 sociis,
et, 6 mulierum cum 200 sociabus. Quavis hebdomada conveniunt,
qualibet mense, si fleri potest die festivo, accedunt ad sacra-
menta confessionis et communionis. Imprimis its incumbit cura
juventutis operariae. — Puellarum insuper 350 associationi Fi-
liarum B.M.V. adscriptae sunt.
Oratoria psalm quae diruntur. comprehendunt circiter
2.000 liberorum necnon 200 missionarias et catechistas, quorum
rnultae etiam in centro paroeciali ceterisque villis operam dant
catechism° tradendo. Numerus catechistarum totius paroeciae
est 165 Vil'OPIIIII el 150 puellaruni.
	 sacerdotes dant ratv-
chismum in schola primaria et secundaria, quos adjuvant, 5 ma-
gistrae religionis in 6 scholis publicis.
Sorores Dominae Nostrae de Sion habent scholam primariam
cum 150 alumnis atque praestant auxilium speciale oratoriis
i I I is festivis.
— 55 —
[364]
In memoriam : Frater coadjutor Joseph Winsiu (P. J. II O•ZE
et P. J. B. M EYER).
Die 2 mensis octobris 1958 mane, in festo SS. Angelorum
Custodum, in « Colegio Seminario » urbis San Jose de Costa
Rica, carissimus (rater Joseph Wruszo, quern « Gregorium »
appellabant, aniniam elflavit. Ortus in urbe Breslau e
praeceptoris die 20 julii 1886, Naito curriculo scholae elemen-
Curiae, a parentibus in diseiplinam aurilicis t ► aditus est. Cum
autem in saeculo vivere nollet, expleto tempore discendi anno
1904, decem et octo annos nondum habeas, nomen dedit Congre-
gationi Missionis Tectis (Theux, in Belgic)) eodem anno, et die
Nativitatis Domini Nostri 1906 vota perpetua ibidem emisit. Vix
plus quail' unum annum ibi mansit et tune in secundam patriam
suam, i.e. Costa Rica, navigavit. Abhinc (1908) coquus in magna
culina seminarii in San Jose designatus, alacriter laboravit. Mox
coquus principalis factus, assidue et continenter huic officio se
dedidit, dun' Europa duobus bellis perturbabatur et patria ejus
in Silesia a Germania separahatur. Anno 1956, 110V0 aedilicio
collegii exstructo, jam septuagenarius ibi usque ad annum se-
quentenz ultirnis viribus opus faciebat, usque dum inorbus cor-
dis arm ad inertiam coegerit. Admirabili patientia durante
morbo oral. Die supradicta, Deus Remunerator bonorum
operum servum bonum e vita ad se vocavit, eo moment() quo se
ad preces matutinas et meditationem praeparabat.
Hie (rater coadjutor taniquam exemplar pii, 	 lidelis
filii Patris nostri Vincentii considerandus est. Nullus in domo
collegii cum constantia, diligentia, fidelitate superabat. Quando
mane inter primos confratres in oratorio ad faciendas preces
mantillas apparebat, tune in foeo magno ignis ,jam aestuabat, ut
confratres tempestive jentare possent. Ilabere culinam mundam
ei cordi erat: Aliquando confratribus occasio sese praebehat
fidelitatem extraordinariam et spirituni sacritIcii ejus admirari.
Full anno 1924, quando Costa Rica magno terrae tremore vexa-
batur. Ab initio mensis martii usque ad finem mensis sequentis
terra turhida manebat. Jam primo ictu motus terrae aedificium
seininar•ii valde corruptum erat. ita ut in muris eulizzae tissurae
magnae apparerent. Motus terrae quotidie incolas per duos
menses terrebant. Sed communitas nunquam escis calidis care-
bat, ne prima quidem die, cum reliqui confratres terrore pulsi
ad salvandam vitam fugae se mandarent. « Confratres nostri escis
calidis indigent	 his verbis usus est optimus frater pro tam
lieroica agendi ratione.
Nullus eventus hunt confratrem amabilem tranquillitate
animi et hilaritate spiritus privare potuit. Et sacerdotes et laid
hodierni, qui ohm in « Golegio Seminario » studiis vacaverunt,
amabilitatis ejus grato animo recordantur. Nunc in pulchro sepul-
cro corn ►unitatis in coemeterio centrali in San Josè quiescit a
laboribus assiduis una cum ceteris confratribus defunctis vice-
provinciae. Nos autem here speramus animam ejus jam perven-
turam esse ad Deum in coelesti patria. R.I.P.
— 56 —
Denique haec digna memoratus comperimus : si hodie ros-
tra familia vincentiana, in Republica Costa Rica magno in ho-
nore est, hoc non solum sacerdotibus nostris propter educatio-
nis laborem et sacrum ministerium, quibus sese in decursu 65
ultimorum annorum dediderunt, sed etiam bonis coadjutoribus
nostris propter illorum vitam absconditam et simul plenam mul-
torum lahorum et innumerabilium sacrificiorum debemus. Ma-
gnum gaudium fratri Gregorio ante mortem attulerat, quod juve-
nes costaricenses tamquam futuros coadjutores in laboribus
culinae instruere potuerat. Intercessor in coelis erit, ut in pos-
terum bonae et sufficientes vocationes pro statu coadjutorum in
Congregatione intrent. Sic speramus.
PROV. HOLLAND!AE (P. Cornelis V ERWOERD, Nijmegen, 22 octo-
bris 1958.
[3651
Visitatio. — P. Jan ZOETMULDER, feliciter in vice-provincia
brasiliana peracta visitatione, via aerea patriam repetiit et die 7
septembris Noviomagi redux fuit in sua residentia.
[366]
Seminarium internam. — Primo die mensis septembris fra-
tres seminaristae, qui partim et philosophi, e domo Panningensi
penates suos ad nova in loco Eefde aedificia transtulerunt, de
praeterito baud ingrati et de futuro omnia bona ominantes. Cum
Patre Directore et tres professores, philosophiae duo et torus
Sacrae Scripturae, eodem migrarunt. Jam numerantur seminaris-
tae priori anni tres, secundi vero quindecim, dum cursus philo-
sophiae constat viginti quatuor alumnis.
[367:
Missio in civitate « Amsterdam ) n • — In quadraginta civita-
tis Amstelodamensis paroeciis, a die 18 octobris ad diem 26 in-
clusive, sacra Missionis exercitia tradebantur a centum et vi-
ginti missionariis cujuSvis Ordinis vel Congregationis cum tribus
sacerdotibus e clero saeculari. Conventus missionariorum gra-
tiose nostris, qui numero erant quinque, paroeciam Sancti Vin-
centii a Paulo assignaverat.
Per plures menses turn foliis impressis publice per vias ex-
positis, turn viva voce radiodiffusa, turn in theatris in parte
« informativa », catholicorum mentes necnon simul et acatholi-
corum praeclaro huic eventui rigati atque dispositi erant, brevi
sententia totam missionem ad hoc unum et centrale punctum
reducente : Amsterdam, cogita Deum I Censuerunt enim missio-
narii opportunius esse nostris temporibus magis erigere audi-
tores per medullam Evangelii, tanquam « boni nuntii », quam
principaliter terrere ad conversionem per veritates austeriores.
Omnes insuper catholici, et domus religiosae per totam Neerlan-
diam, ad implorandam suis precibus gratiae abundantiam invi-
tati fuerant.
Commune Schema praedicationum, ad missionariormn nos-
trorum utilitatem. hie transeribimus :
— 57 —
Vespere
Ineunte inissione : DEUS
vocat nos.
DEUS, spretus a muftis.
Adventus DEI.
DEUS miserans et igno-
scens.
Quod DEUS conjunxit.
Quod DEUS intime desi-
derat.
DEUS in fam.ilia, seu ad
arcs et focos.
B.M. Virgo, DEI electissi-
ma creatura.
Begnum DE1 in Christo
(in festo Christi Regis).
Conclusio.
Mane
Sabb. 18 oct.
Dom. 19 —	 DEI jura in nos.
Fer. 2.20	 DEUS in nobis.
Fer. 3.21 —	 DEO obviam eamus.
Fer. 4.22 —	 DEUS loquens in no-
bis.
Fer. 5.23 —	 DEUS providens.
Fer. 6.24 —	 Cum DF,0 colloquen-
dum.
Sabb. 25 —	 DEUS indiget homi-
nibus.
Dom. 26 —	 DEI dies.
Susteren. — Fr. Ludovicus BROEREN, coadjutor, tragice mori-
tur. — Frater Ludovicus BROEREN, coadjutor, germanus fratris
Petri BROEREN, coadjutoris in Fortaleza (Brasilia), die 3 decem-
bris 1958 tragice discessit e vita. Fornax centralis, cujus ei cura
erat commissa, infausta tempestate insufficenter ardebat, fra-
terque noster, ut opportune eventui remedium ferret, in spa-
tium valde angustum post fornacem, altitudinis fere 2 metr., se
immisit, de abundanti vapore carbonico ibidem existente
praesumens. Alius frater coadjutor, stans prope ad caveae ja-
nuam, post breve tempus gemitum percepit statimque ornnia
fecit ut Ludovicum e profundo loco suo extraheret, sed nec ip.„e
nec viri in auxilium vocati, propter eminens periculum suffoca-
tionis quidquam facere valuerunt. Cum tandem, post circiter
semihoram liberaretur, jam animus discesserat, quern noso-
comii medicorum arti revocare non contigit. — Frater BROEREN
obiit, Extrema Unctione munitus, aetate 44 annorum, vocatio-
nis 22 : servitio sacristiae ac domus Pius fidelisque operarius,
11111111m recusans ]aborem, Congregationis. — 	 sancti Vincentii
dictu	 membrum pretiosum. Praemature Dominus eum abs-
tulit. Sit nomen Domini benedictum ! (P. VERWOERD, die 8 de-
cembris 1958.)
PROV. NEAPOLITANA (P. Saverio LOPANE, IleneVent°, 3 novem-
bris 1958).	 •
Nova domus Nicastro in Calabria. — Post multas crebrasque
flagitationes Excmi Vincentii Mariae IACONO, episcopi Nicastro,
in Calabria, ut Missionarii directionem seminarii dioecesani sus-
ciperent,	 Visitator Provinciae, beneplacito habito S. Sedis ac
R.A.D. Superioris generalis, acceptavit.
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Die prima octobris 1958 domus canonice erecta est, et die
quarta ejusdem octobris Missionarii Nicastro adierunt.
Exemus episcopus eos magna cum laetitia suscepit. In se-
minarii oratorium eos comitatus est, ibique, post sollemne Te
Deum », felicem se dixit suum seminarium Nostris committere,
confidens illud, sub eorum regiminc, multos bonosque sacerdotes
dioecesi et Ecclesiae daturum.
Postridie Capitulum cathedrale, comitante episcopo, Missio-
narils salutem impertivit, bene augurando.
Primus superior novae domtp renuntiatus est P. Nicola
Nuzzi, die vicesinia octobris a R.A.D. Superiore generali nomi-
natus.
PROV. LUSITANA (P. Fernando R EIS, Felguciras, 9 octobris 1958).
[370]
Jubilaeum. — Praeterito die 26 septembris quinquagesimum
anniversarium vocationis Patris Braun() GUINIARAES festum ha-
buit Provincia Lusitaniae. cujus Visitator exstitit multis ditTici-
libusque annis P. G U ► MARAES indesinenter vitatu suam immola-
vit pro bono nostrae provinciae ; quare confratres omnes ipsi
uniti sunt ad reddendas Deo gratias pro tantis beneficiis in de-
cursu quinquaginta annorum vitae religiosae acceptis. Sollemni-
tas commemorationis digni sancti Vincentii filii refulsit, quod
(amen ► inime winuit fervorem nostrarum orationurn ad Domi-
num, ut dignetur nohis pretiosam vitarn P. G UIMARAES multis
felicibusque annis conservare.
[371-,
Scholasticatus. — In seminario Santa Teresinha sunt 43
scholastici, quorum 26 in cursu theologico et 17 in cursu philo-
sophico, quod est nobis causa laetitiae et futurum nostrae pro-
vinciae cum fiducia spectandi.
VICE - PROV. POLONA SRASILENSIS (P. Jan GORKA, Romae, 7 no-
vembris 1958).
[372]
Araucaria : Expletum saeculum a paroecia condita. — Adhuc
unum magnum diem vixit nostra vice-provincia ratione comme-
morationum anni centenarii paroeciae in Araucaria, ubi abhinc
sedecim annis laborant nostri confratres. Origo hujus paroeciae
ad annum 1858 refert. Notitia existentiae hujus loci a ►m° 1668
invenitur, annus adventus primorum colonorum lusitanorum,
Dominico Rodrigues da Cunha duce. Ante hunt diem ibi incole-
bant silvicolae nomine Tinguis et hanc regionem appellabant
Tindiquera, quod significat speluncam Tinguis : silvicolae enim
domos construere nesciebant, solummodo foveam sibi fodebant et
sic morabantur. Erant tamen pacifici et sat intellegentes. Hodie
hint lode tantum invenitur unum et afterum exemplar tanquam
reliquiae hujus tribus exstinctae.
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Prima ecclesia exstructa est in Tindiquera, etiam appellate
Iguassu propter flumen per franc regionem transiens, et aedifi-
cata est in honorem Nativitatis B.M. Virginis, sub cure sacer-
dotis saecularis P. Joseph-Emmanuel Cabeces de Castro. Anno
1848, altera ecclesia sub invocatione Nossa Senhona dos Remedios
do Iguassu erecta est in sedem hujus benelicii et canonice cons-
titute in paroeciam decreto diei 28 februarii 1858 et ejus Primus
vicarius commendatus fuit Rev. Briaggio Grassano.
Incolarum numerus paulatim crescebat et multi emigrantes
in franc regioneni venerunf : anno 1876, 1.274 poloni consessi
sunt.
Initio laboraverunt sacerdotes cleri saecularis, inter quos
Rev. Joannes Guerra qui constructionem paroecialis ecclesiae
incepit. Sacerdotes etiam nationis polonae hie erant, ut Rev.
Joseph Soja qui transformationem antiquae ecclesiae incepit
quern Rev. Joseph Annusz postea finivit. Deinde progressui mul-
turn se dedit Rev. Joseph N OCH, magis attendendo bono spiritali.
Nunc autein morbo insanahili affectus continuo in lecto dftinetar.
Ilaec paroecia, hodie nominate Araucania ob arbores pino-
rum (araucaria brasiliensis) quae hic erant abundantes, valde
late erat ; propterea anno 1941 archiepiscopus Curitibae, Excmus
Atticus-Eusebius DA ROCHA, eam dismenbravit et limites ejus
presse defini‘it. Arum vero 1942 idem archiepiscopus ministerium
paroeciale commisit nostrae vice-provinciae et ut prinius vica-
rius nominatus est P. Alfons P ASZKIEWICZ qui, inter alia opera,
haec duo praesertini praestitit : novi praedii acquisitio et pul-
chrae domus curialis constructio.
Oh debilitatem et parvitatem antiquae urgebat opus novae
ecclesiae paroecialis, cujus principiurn posuit anno 1954 P. Jan
PALKA qui tune officio vicarii fungebatur ; nurse autem ad finem
perducitur a vicario P. Franciszek \V IERZBA.
Anno 1955 haec paroecia pleno jure Congregationi annexe
est.
Principalia opera quae in paroecia inveniuntur, haec sunt :
Associationes piae Apostolatus Orationis, sat diffusae ;
congregatio masculine marialis et Associatio Filiarum Ilariae
Immaculatae.
Institutum Sacri Cordis Jesu, quod frequentant circa tre-
centi alumni sub directione Puejlarum Caritatis ; hae jam ab
anno 1928 suarn aestimandarn cooperationem in operibus paroe-
cialibus praebent.
Nosocomium inauguratum die 5 novembris anni 1945, sub
directione medicorum associatorurn et administratione Puella-
rum Caritatis.
Ab anno 1952, transmissiones radiophonicas emittit Ra-
dio Cambiju de Araucania, quae nunc est. sub directione sororum
Societatis Sancti Pauli.
Anno f954. inaugurate est ibi nostra schola apostolica.
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Sunt, praeter ecclesiam paroecialem, oratorium publicurn
scholae apostolicae et aliae quatuor ecclesiae minores ubi pera-
guntur sacra singulis mensibus, et aliae quatuor ubi missa sae-
pius per annum.
Paroecia ronstat 1.700 familias quartim 95 % sunt catholi-
cae.
Utinam commemoratio anni centenarii alrerat paroeciae ma-
jorem splendorein et animos excitet ad ulteriorem progressurn
hujus paroeciae !
Tam valde exspectati ! — Magnum gaudium fuit vice-pro-
vinciae nostrae die cum duo confratres ex provincia polona in
terra brasiliana steterunt. Jamdudum adventutn eorum exspecta-
bamus, sed solum !Lodo patriam suam relinquere potuerunt. Sunt
enim illi : P. Leo LISIEWICZ, ordinatus anno 1956, qui multum
adlaboravit in urbe Varsaviae pro educatione juvenum scholarum
et cappellaniae orphanorum	 et P. W. J ICHIMCZAK, ordinatus
anno 1956, qui belie meritus est tradendo scholas catechismi in
urbe Zagan. Occasionem arripimus denuo exprimere nostram
imo corde gratitudinem Visitatori Poloniae, R.D. Joseph B ARON,
pro hoc adjutorio.
ASIA
PROV. OR!ENTIS
Die 9 junii 1958. confrater nosier, Excmus Stephanos S IDA-
ROUSS, hactenus episcopus titularis Saitanensis, promotus est
ad munera Patriarchae Alexandriac in Aegypto, pro Coptis ca-
tholicis. Ad multos annos !
AFRICA
PROV. MADAGASCARIAE
[375]
Farafangana primum suum episcopum accepit (juxta libel-
lum « Lumieres »).
Die 14 novembris, Excmus C HILOUET in Farafangana perve-
nit, et summi viri, tam europaei quam indigeni, et incoiarum
multitudo primum episcopum Farafanganensem magno cum
gaudio acceperunt. Postero die, ecclesiae cathedralis suae Excmus
possessionem sollemniter cepit. Excmus S ARTRE, archiepiscopus
de Tananarive, ilium inthronisavit, coram Excmis F RESNEL, C . M.,
episcopo de Fort-Dauphin, et THOYER, S.J., episcopo de Fiana-
rantsoa. Praeterea sacerdotes inter quos P. CASSAN, visitator
Madagasrariae. et P. H OUFFLAIN, visitator proNinciae parisiensis,
et magistratus adfuerunt multi. Excmus SARTRE et Excmus
Crnr.or 7 ET. in lingua gallica et indigena, populum allocuti sunt.
Die 17 novembris, haec festa henedictione lapidis auspica-
lis seminarii minoris absoluta sunt ; Excmus FRESNEL ritus per-
fecit ; Excmus CHILOUET autem omnibus operariis et maxime
fratri coadjutori nostro, II. PUJOL, hujus operis indefesso con-
ductori, gratias egit.
AMERICA
STAT. UNIT. PROV. ORIENTALIS.
[376]
Niagara Falls. Novus locus seminario Our Lady of Angels
datur. — (P. Anthony W. KIEFFER, Philadelphia, 13 novembris
1958). — E Niagara Falls (dioecesis Buffalo) seminarium cum
suis 126 alumnis praesentibus transferetur in territorium urbis
Bethleem quae a civitate Albany quatuor millihus passuurn
abest. Haec decisio, nuntiata recentiore mense junii, facta est
quoniam centenarium aedificium in quo futuri sacerdotes pro
diversis Statuum Unitorum dioecesibus a filiis S. Vincentii for-
mati sunt, nimis propinquum est agri in qua publicae auctorita-
tes Status New York opera inceperunt. Aliae autem facilitates
exspectantur ad seminarium constituendum in loco perfectissimo
32 jugera comprehendente et Rumen Hudson despectante. Novum
seminarium 250 seminaristas et, collegii sodales accipere po-
terit. Speramus seminaristas mense septembris anni 1961 trans-
laturos esse. Universitas tamen in Niagara Falls manebit.
[317]
PROV. BRASILIAE (P. Marcal VEnsIAN1, Mariana, 7 octohris
1958).
Exercitia spirituolia cleri dioecesis Petropolitanae (8-13
sept. 1958).
Ahhine quinque annos. Excmus Emmanuel Petrus DA CUNHA
CINTRA, antistes Petropolitanus, una cum omni elero sibi com-
misso, vacat exercitiis spiritualihus apud domun nostri scholas-
ticus, in ipsa civitate episcopali erectam. Excmus CINTRA, OHM
alumnus noster et ad annum usque 1956 apostolicus visitator se-
minariorum dioecesanorum in Brasilia, grates maximas iterum
atque iterum Congregationi significavit, cum praesertim quo-
tannis dornus rostra fores pandit sacerdotibus in secessum spi-
ritualem excipiendis. Ut eis locum cedant, scholastici nostri alias
in domo se recipiunt. Penes ipsos tamen manet cura munditiei,
servitium ad altare, ministerium ad mensam.
Hoc anno secessui praefuit praedicator Excmus Othon Motta,
episcopus auxiliaris Rio de Janeiro, quo, postea, rogatu confra-
trum, collationem habuit ad clericos nostros de statu Ecclesiae in
Brasilia.
[378]
-	 Sacrac Ordinationes. — Die 28 septembris, apud domum nos-
tram Petropolitanam, ordinati sunt presbyteri sex diaconi C.M.
ab Excmo H ELDER CAMARA, olim etiam alumnus noster, nunc ar-
chiepiscopus auxiliaris Rio de Janeiro. Eadem die, tres clerici
facti sunt et 6 acolythi, 5 subdiaconi, 1 diaconus ordinati.
[370]
Insignis victoria. — In Brasilia, sicut apud totum fere catho-
ileum orbem, fervida aemulatione quotannis concurrunt catho-
Neils institutioncs ut gum maximam pecuniae donationem asse-
quantur, ad S.C. de Propaganda Fide, pro missionibus exteris,
mittendain. Anno elapso primum in hoc sacro certamine locum
inter seminaria omnia brasiliensia, sive saecularia, sive religio-
sorum, obtinuit nostra schola apstolica, B.M.	 Virginis Nlatris
Hominum titulo, in Caraca (M.G.). Mense octobris ad scholam
apostolicam proficiscetur Excmus Armandus LOMBARDI, apud Bra-
siliensem Rempublicam Sanctae Sedis nuntius apostolicus,
signum victoriae collaturum, per tradilionem 	 labari missiona-
rii » anni 1957. De qua sollemnitate in proximis numeris
NINC...
VOX REDACTIONIS
[380]
I. — De Muluo inter nos Auxilio. — Inter desiderata ad nos
perventa, hoc est attentions animi nostri valde dignum, scilicet
magis ac magis confirmare, mutuis officiis, caritatis vincula
quibus communitate juncti sumus ; et hoc, duobus modis :
Faciendo professores certiores de libris recentioribus qui
de Sacra Scriptura, theologica, philosophia, historia, etc... dis-
serunt.
Dando cupientibus confratribus omnia exquisita quae per-
tinent ad functiones nostras (v.g. declarando ubi sint sedes om-
nium operum apostolatus cum quibus convenire utile esse potent,
et etiam aliquae necessaria documenta praehendo).
Igitur confratres nobis scribant qui talia indicia desiderant.
Insuper, si quis de Minis aut aliis rebus indicia apta ad allicien-
dos (minium animos liabet, nobiscurn communicet.
[381]
II. — « Vinc-Photo ». — Indicia in tabulis geographicis Pro-
vinciarum data magis complendi causa, Redactio sibi proponit ut
imagines domorum nostrarum et ecclesiarum a confratribus
procuratarum in Commentario nostro paulatim edat. Rogamus
ergo confratres pulchras imagines pholographicas domorum sua-
!um vel ecelesiarum sibi commissarum faveant nobis mittere.
— 63 —
[381 bis]
III. — « La Chapelle de la Medaille Miraculeuse ». — « Edi-
tions Art et Tourisme », capsules continentes decem imagines
lucis ope pietas et inscriptas « La Chapelle de la Medal.lle Mira-
culeuse », « Chapel of the Miraculous Medal ». line imagines
(24 x 36) reflecti possunt. Si quis has comparare desiderat, ad
P. HENRION (93, rue de Sevres, Paris-6°), confugiat. (Pretium :
900 fr.).
PROXIMA ANNWERSARIA (1959)
[382]
Februarii
Die 2 : P. MEYER Paulino (Buenos-Aires) : 60 Vocationis.
24 : Fr. Sax: Jean (Thessaloniki): 60 Vocationis.
Mart ii
Die 7 : P. SERVOS Wilhem (Cologne) : 50 Sacerdotii.
18 : P. GUINALIli Jose (Madrid) : 50 Vocationis.
18 : P. SANTINI Luigi (Siena) : 60 Sacerdotii.
— 27 : P. SNYDER Eugene (Germantown) : 50 Sacerdotii.
27 : P. HAFNER James (Germantown) : 50 Sacerdotii.
LIBRI ACCEPT!
[383]
Joseph LAcHowsKt, G.M. : The concept of Redemption according
to the Gospel of St. John. — Dissertatio ad Lauream in Fa-
cultate Sacrae Theologiae apud Pontificium Athenaeum An-
gelicum de Urbe. — Romae 1958 (138 pag.).
N(icolas) ROOZEN, C.M. : Rondom de rrafzerken in de voormalige
abdijkerk to Susteren. 1958 (De sepulcralibus lapidibus in
antique ecclesia abbatiali urbis Susleren) (127 pag.).
Nasza Przeszlosc, VIII, Redaktor Ks. Alfons Scbletz, Krakow
(Notre Passé, Etudes sur l'Histoire de l'Eglise et de la Culture
Catholique en Pologne). Directeur : Alphonse SCHLETZ, C.M.
(532 pag.).
Ven y sigueme (Sobre vocaciones religiosas), Apostolado del se-
minario central, San Jose, Costa Rica (16 pag.).
Templo y Altar (Consagracion). Apostolado del seminario central,
San Jose, Costa Rica (12 pag.).
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